"Документ Арт" by Мірошниченко, Надія
Крім того , у 1994-95 роках ми 
проводили фестиваль "Слов'янські 
зустрічі". Та зараз, хоча нас і могли 
б частково підтримати такі фонди 
як " Відродження" , '' Британська 
Рада", але повною мірою, так щоб 
V • • провести иого на хорошому рtвнt , 
. 
ми не можемо, тож поки що вtдмо-
. . ... . .. 
ВИЛИСЯ ВІД Ц1Є1Іде1. 
- Ростиславе Григоровичу, раніше 
проводилася державна репертуарна 
• полzтика, а чи регулюється реперту-
ар якимось чином зараз, чи існують 
якісь квоти і що ви думаєте з цього 
приводу? 
Р.Коломієць: Силування ніколи 
не давало гарних результатів. Зараз 
існує повна свобода вибору репер­
туару. Від цього - і результати . Адже 
наприкінці 1980-х років ми дійшли 
до повної кризи- 16-20 відсотків на­
повнюваності залу. На сучасному 
. . 
етап1 за умови вдалого керІВництва, 
• V вмтого маневрування театри вии-
V • • • шли на нормальнии рІВень ВІдВІду-
вання глядача . 
Але є пріоритети у репертуарній 
політиці , підтримувані державою. Це 
. . . ~ . 
передуСІМ ПІДТрИМКа ВlТЧИЗНЯНОl 
драматургії шляхом закупок п ' єс і 
.. 
держзамовлень на tx постановку. 
Проте ця стаття бюджету фінан-
... . 
сується вкраи погано 1 практично не 
працює. Тому свобода вибору теж 
має свої сутгєві обмеження. 
- Віталію Юхимовичу, ви перейш­
ли па державний статус, чи відчули 
ви якісь зміни, обмеження? 
В.Малахов: Три роки тому ми 
V о 
отримали державнии статус 1 тепер 
. . . 
отримуємо пер1одичн1 чи неперІО -
дичні дотації . Пішли через фінансові 
проблеми : умови змінилися, ціни на 
. 
все значно зросли , а цtни на квитки 
• • • лишилися практично т1 самІ, 1 тепер 
ми не спроможні бути фінансово 
незалежними . Особливого тягаря ми 
від цього не відчуваємо. Щоправда , 
від держави спустили обмеження на 
рекламу, на зарубіжні контакти (на­
приклад , на останні виділяється 6 
гривень на рік) . 
- І наприкінці ІІашої розмови ми 
иаведемо мірку -
• ваnІlЯ про opгanl-
' V ' зацtиnІ перспекти-
вu розвитку теат­




Гадаю, на Заході 
є достатньо ап­
робованих теат­
ральних форм . 
Але для України , 
О мабуть, найближча французька мо­
І дель , бо Україна і Франція загалом 
-
ТЕАТР 
подібні. Звичайно, у державі має 
бути сітка державних театрів, які 
репрезентують особливості націо­
нального мистецтва на міжнарод­
ному рівні, такі як Комеді Франсез. 
І крім того, Міністерство Культури 
мусить утримувати державний 
фонд на підтримку експеримен-
• тальних проектІв за принципом 
грантів, стипендій тощо. Щось на 
зразок американського театру Ля 
Мама , де надається можливість 
пробувати себе різним митцям. 
Таких національних театрів я б на-
• звала три, але не так, як це Існує 
зараз, до Київського театру імені 
! . Франка, я додала б ще Харківсь­
кий театр імені Т.Шевченка і 
Львівський театр імені М .Занько­
вецької. І ще , можливо, один в Кри­
му. Державні театри мають впро-
• ваджувати державну полпику в ре-
пертуарі , в ідеології. Найчастіше 
• • таю театри ставлять класику, 1 це 
вірно . На другому місці йдуть мун-
• • •• • lЦИПаЛЬНl театрИ - lХНЯ CLTKa 
найбільш розгалужена. Кожне 
місто , яке себе поважає , мусить 
• • • • мати сво1 театральнІ осередки, 1 не 
лише обласні , а й такі міста , як Біла 
Церква , Ніжин , Ізмаїл , Канів . Деякі 
• з них 1 мають театри , але не на тому 
рівні , якому хотілося б . Крім того , 
це може бути театр якогось вели­
кого заводу чи агротехнічного об­
' єднання, потрібен і театр Зброй­
них Сил, і не обов' язково з військо­
вою тематикою . Найбільш перс­
nективна , наnевно, буде антрепри­
за. Я також цілком вірю в "товари­
ства на вірі", коли театральні акці­
онерні товариства збирають кош­
ти на постановки , а потім прибуток 
• • • рОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІдНО на марКИ. 
Наприкінці ХХ столі1ТЯ знову ува­
га повертається до людини. Тож фор­
ма камерних театрів , гадаю , буде 
надзвичайно поширена. Є також 
• сенс повернутися до мандрІВних те-
атрів , але в іншій формі, наприклад, 
на пароплаві . Можна також манд-
• • рувати на колесах - є ІнженернІ роз-
робки автомобілей , що перетворю­
ються на сцену з усім обладнан­
ням. 
Власне , все це вже було апробо­
вано , требалише повернутися . Адже 
нове - це добре забуте старе . 
Hatuy розмову мо;;Існа було б 
продов:>~сити, ад:>~се цей своєрідний 
круглий стіл зачепив лише частину 
проблем. Та й коло співрозмовників 
було н.евеликим. Проте навіть у 
• • такому окресленНІ вrн виявив, що 
сuтуацjя є складною і суперечливою. 





Кінофестиваль "Документ Арт" -
один із наймолодших , адже був зас­
нований 1992 року, але практично він 
успадкував Національний фестиваль 
документальних фільмів Г ДР, що існу­
вав у цьому ж місті з 1978 по 1990 
роки, хоча принципи відбору картин і 
сама програма дещо змінилася. У кон­
цепції оновленого фестивалю, що тра­
диційно проходив з 15 по 20 жовтня , 
знову ставиться акцент на Східній 
Європі . До цього спонукає і географ­
ічне розташування Нойбранденбурга. 
Міжнародний конкурс намагався 
презентувати фільми , незалежно від 
країни , форми і тривалості, без жан­
рових обмежень , це мали буrи робо­
ти з цікавими темами , майстерно 
зроблені . Цього року в конкурсі було 
представлено 35 фільмів з 15 країн . 
"Документ Арт" часто грає провідну 
роль у пошуку гарних фільмів . Цей 
фес_тиваль досить популярний і відо-
..... . . . ..., 
МИИ у СВІТІ - зокрема, На ЦЬОГОРІЧНИИ 
огляд було наді слано близько 300 
фільмів з 34 країн . 
До журі фестивалю входили такі 
відомі митці, як Марк Соозаар , режи­
сер, президент спілки кінематогра­
фістів Естоніі, Мір ' я Мецола , кінокри­
тик, культуролог, режисер (Фінляндія) , 
Мадлен Девальд, режисер , продюсер 
( Німеччина), Петра Тшортнер , режи-
-· сер, директор студ11 документальних 
фільмів ДЕФА ( Німеччина) , Антоніа 
Карнеруд, режисер , продюсер (Юго­
славія) . 
Цього року до конкурсної nрогра­
ми увійшло два українських фільми -
''Антологіон . Український фільм" (ре­
жисер О. Балагура) та "Хорал " (режи­
сер О.Столяров) . Останній був наго­
роджений дипломом фестивалю . Гран­
прідісталося польському режисеру Аг­
нешці Зук за фільм "Оптичний театр" 
-кінематографічну рефлексію про ста-
- . ..., . . ровиннии театр , в яюи арХJВН І кадри 
монтуються із сучасним авторським 
. 
матерІалом . 
Надія Мірошниченко. 
• 
